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教育現場で使える“声づくり”（ １ ） 
─ 大学生に「自然で無理のない声」を体得させる試み ─











































れたらカラオケに行くぐらい）」と答えた学生は全体の ３ 分の １ 程度であり、「あまり好きではな
い」と答えたのは、やはり全体の数％程度（ ３ 人）と少なかったが、先ほどの音楽全般について
























表 １ 　学部 ２ 回生の意識調査 １（音楽の好き嫌いについて）
あなたは音楽が好きですか？ 2017 2018
１ ．音楽なら何でも好き！聴くのも、歌うのも、演奏するのも♪ 　14人 　15人
２ ．結構好き！聴いたり、カラオケで歌ったり♪ 30 30
３ ．ま、普通かな～☆ 18 18
４ ．あんまり好きじゃない。  2  3
５ ．正直、キライ。聴くこともしないし…  0  0



















表 ３ 　学部 ２ 回生の意識調査 ３（歌唱時に困っていることについて）
普段歌う時に、何か困っていることはありますか？ 2017 2018
１ ．高い声が出ない 　46人 　35人
２ ．低い声が出ない 14  8
３ ．声量がない 16 18
４ ．音程がよくわからない 21 21
５ ．特にはない  5  5
６ ．その他  6  6
fig.3　普段歌う時に、何か困っていることはありますか？（複数回答可）








表 ２ 　学部 ２ 回生の意識調査 ２（歌うことの好き嫌いについて）
歌うのは好きですか？ 2017 2018
１ ．とても好き！！教科書の曲でも、なんでも歌うの大好き♪ 　13人 　15人
２ ．好き！！カラオケなんかで歌うのは好き♪ 26 22
３ ．ま、さそわれたらカラオケ行くけどさ…ぐらい 23 22
４ ．あまり好きじゃない  3  3
































な音域についてであるが、これは小学校の歌唱共通教材における最低音ａ（ ６ 年生 『われは海の
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